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Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
減価償却費 25，688 1，498．62 4，916．84 3 51，752
のれん償却額 6，694 500．43 1，511．28 1 13，183
研究開発費（販管費） 15，167 4，485．68 14，192．14 2 130，544
研究開発費（総額） 25，107 4，481．22 14，185．58 2 134，183
販管費 37，951 29，480．10 70，300．07 266 596，941
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産 業 Total 開 示 非開示 開示割合
水産・農林業 115 90 25 78．26％
鉱業 124 107 17 86．29％
建設業 2，371 1，369 1，002 57．74％
食料品 1，652 1，229 423 74．39％
繊維製品 1，000 757 243 75．70％
パルプ・紙 354 278 76 78．53％
化学 2，700 1，847 853 68．41％
医薬品 641 390 251 60．84％
石油・石炭製品 181 124 57 68．51％
ゴム製品 260 206 54 79．23％
ガラス・土石製品 765 535 230 69．93％
鉄鋼 796 513 283 64．45％
非鉄金属 541 374 167 69．13％
金属製品 1，061 807 254 76．06％
機械 2，722 1，901 821 69．84％
電気機器 3，333 2，310 1，023 69．31％
輸送用機器 1，426 973 453 68．23％
精密機器 614 398 216 64．82％
その他製品 1，157 787 370 68．02％
電気・ガス業 249 232 17 93．17％
陸運業 923 736 187 79．74％
海運業 235 132 103 56．17％
空運業 81 73 8 90．12％
倉庫・輸送関連業 600 434 166 72．33％
情報・通信業 3，064 1，540 1，524 50．26％
卸売業 3，500 2，616 884 74．74％
小売業 3，093 2，480 613 80．18％
不動産業 1，273 639 634 50．20％
サービス業 3，120 1，811 1，309 58．04％




産 業 Total 開示 非開示 開示割合
水産・農林業 115 20 95 17．39％
鉱業 124 24 100 19．35％
建設業 2，371 229 2，142 9．66％
食料品 1，652 317 1，335 19．19％
繊維製品 1，000 113 887 11．30％
パルプ・紙 354 82 272 23．16％
化学 2，700 458 2，242 16．96％
医薬品 641 157 484 24．49％
石油・石炭製品 181 16 165 8．84％
ゴム製品 260 43 217 16．54％
ガラス・土石製品 765 129 636 16．86％
鉄鋼 796 95 701 11．93％
非鉄金属 541 74 467 13．68％
金属製品 1，061 149 912 14．04％
機械 2，722 371 2，351 13．63％
電気機器 3，333 444 2，889 13．32％
輸送用機器 1，426 257 1，169 18．02％
精密機器 614 91 523 14．82％
その他製品 1，157 161 996 13．92％
電気・ガス業 249 17 232 6．83％
陸運業 923 215 708 23．29％
海運業 235 13 222 5．53％
空運業 81 30 51 37．04％
倉庫・輸送関連業 600 102 498 17．00％
情報・通信業 3，064 770 2，294 25．13％
卸売業 3，500 694 2，806 19．83％
小売業 3，093 679 2，414 21．95％
不動産業 1，273 160 1，113 12．57％
サービス業 3，120 784 2，336 25．13％
Total 37，951 6，694 31，257 17．64％
図表3－Ｂ のれん償却額の産業別開示傾向
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産 業 Total 開示 非開示 開示割合
水産・農林業 115 51 64 44．35％
鉱業 124 61 63 49．19％
建設業 2，371 955 1，416 40．28％
食料品 1，652 687 965 41．59％
繊維製品 1，000 436 564 43．60％
パルプ・紙 354 172 182 48．59％
化学 2，700 2，006 694 74．30％
医薬品 641 612 29 95．48％
石油・石炭製品 181 65 116 35．91％
ゴム製品 260 102 158 39．23％
ガラス・土石製品 765 492 273 64．31％
鉄鋼 796 384 412 48．24％
非鉄金属 541 349 192 64．51％
金属製品 1，061 575 486 54．19％
機械 2，722 1，760 962 64．66％
電気機器 3，333 2，374 959 71．23％
輸送用機器 1，426 761 665 53．37％
精密機器 614 461 153 75．08％
その他製品 1，157 473 684 40．88％
電気・ガス業 249 60 189 24．10％
陸運業 923 4 919 0．43％
海運業 235 26 209 11．06％
空運業 81 21 60 25．93％
倉庫・輸送関連業 600 7 593 1．17％
情報・通信業 3，064 1，063 2，001 34．69％
卸売業 3，500 567 2，933 16．20％
小売業 3，093 180 2，913 5．82％
不動産業 1，273 61 1，212 4．79％
サービス業 3，120 402 2，718 12．88％









Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max
販管費（未調整） 37，951 29，480．10 70，300．07 266 596，941
減価償却費調整 37，951 28，537．39 68，072．01 261 583，678
のれん調整 37，951 29，392．48 70，105．02 263 596，636
研究開発費調整 37，951 30，679．88 73，306．67 270 616，649
販管費（調整後） 37，951 29，627．55 70，737．05 266 598，781
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹




．646＊＊＊ ．645＊＊＊ ．638＊＊＊ ．637＊＊＊ ．644＊＊＊ ．635＊＊＊




－．199＊＊ －．191＊＊ －．191＊＊ －．182＊＊ －．194＊＊ －．178＊＊
（．061） （．060） （．059） （．058） （．062） （．059）
 Constant
－．002 －．001 －．001 ．000 －．001 ．000
（．003） （．003） （．003） （．003） （．003） （．003）
Observations 34，368 34，368 34，368 34，368 34，368 34，368
	 ．453 ．452 ．453 ．452 ．446 ．445
















































⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹








．732＊＊＊ ．732＊＊＊ ．725＊＊＊ ．723＊＊＊ ．730＊＊＊ ．721＊＊＊









－．426＊＊＊ －．418＊＊＊ －．417＊＊＊ －．408＊＊＊ －．420＊＊＊ －．403＊＊＊








．375＊＊＊ ．378＊＊＊ ．371＊＊＊ ．373＊＊＊ ．369＊＊＊ ．366＊＊＊









．195＊＊＊ ．199＊＊＊ ．197＊＊＊ ．203＊＊＊ ．205＊＊＊ ．212＊＊＊
（．043） （．042） （．041） （．040） （．043） （．040）
 Constant
－．001 ．000 －．001 ．000 －．001 ．001
（．003） （．003） （．003） （．003） （．003） （．003）
Observations 30，972 30，972 30，972 30，972 30，972 30，972
 ．469 ．468 ．468 ．468 ．462 ．460

























































































































⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹




．648＊＊＊ ．650＊＊＊ ．745＊＊＊ ．783＊＊＊ ．506＊＊＊ ．739＊＊＊




－．200＊＊ －．227＊＊＊ －．243＊ －．299＊＊＊ －．143＊＊ －．346＊＊＊
（．061） （．045） （．099） （．089） （．058） （．088）
 Constant
－．002 －．003 ．001 －．002 ．001 －．004
（．003） （．003） （．004） （．003） （．003） （．004）
Observations 34，368 22，744 5，006 4，251 12，906 1，816
	 ．453 ．463 ．523 ．557 ．389 ．541
















⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹







．734＊＊＊ ．731＊＊＊ ．795＊＊＊ ．818＊＊＊ ．611＊＊＊ ．769＊＊＊







－．427＊＊＊ －．434＊＊＊ －．460＊＊＊ －．509＊＊＊ －．338＊＊＊ －．507＊＊＊







．377＊＊＊ ．411＊＊＊ ．520＊＊＊ ．626＊＊＊ ．312＊＊＊ ．605＊＊＊







．194＊＊＊ ．132＊＊＊ ．121 －．007 ．158＊＊＊ －．088
（．043） （．035） （．092） （．098） （．054） （．114）
 Constant
－．001 －．003 ．000 －．003 ．001 －．005
（．003） （．003） （．004） （．003） （．004） （．004）
Observations 30，972 20，307 4，456 3，760 11，569 1，590
 ．469 ．480 ．531 ．567 ．428 ．552
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